

























































“How to teach Strategic Management Dynamics to business







１． 日 時 平成２６年３月７日（金）１３：００～１７：１５
２． 会 場 専修大学 生田サテライトキャンパス スタジオ A
３． テーマ「メコン地域五カ国域内における現地中小企業の貿易活
動の調査」中間報告
























































第４５巻第２号（２０１３・９） 関根 孝 所員 （３５０部）
「家電量販店の再編とヤマダ電機の中国進出」
第４５巻第３号（２０１３・１０） 川村晃正 所員 （３５０部）
「近藤徳太郎が学んだ『里昂織物学校』とはどこであったか」
第４５巻第４号（２０１３・１２） 趙 時英 所員 （３５０部）
「韓国小売企業の倫理経営とソーシャル・マーケティング
―新世界・Ｅマートを中心に」
第４５巻第５号（２０１４・２） 奥瀬喜之 所員 （３５０部）
「消費者が購買意思決定時に使用する参照価格に関する実証的
考察」
第４５巻第６号（２０１４・２） 石川和男 所員 （３５０部）
「中国自動車市場の成長と日系自動車メーカーのマーケティン
グ活動」
第４５巻第７号（２０１４・３） 田中和雄 所員 （３５０部）
「「人的資源管理」批判の分析視角に関する試論
―「人事管理・労務管理」批判との関連で―」
（２）専修ビジネスレビュー発行
第９号（２０１４・３）（５００部）
（３）商学研究所叢書
叢書第１３巻（白桃書房，２０１４・３）（１００部）
４ その他
所員数は，合計８４名（内，準所員２名）
